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Le Strychnos usambarensis Gilg est une plante traditionnellement utilisée par des
tribus du Rwanda et Tanzanie, dans la préparation d'un poison de chasse
curarisant[l]. Plusieurs travaux ont montré des activités pharmacologiques
intéressantes des alcaloïdes tertiaires présents dans cette plante, notamment des effets
antipaludiques[3,6] et cytotoxiques[2,4,5]. Nous avons développé une nouvelle
méthode d'extraction des alcaloïdes bisindoliques phénoliques (en particulier 1'
isostrychnopentamine) présents dans les feuilles.
Les alcaloïdes ont été extraits par l'acétate d'éthyle (percolation) et isolés par
chromatographie liquide à moyenne pression suivie par passage sur une résine
échangeuse d'anions (Amberlite IRA 400).
Cette méthode nous a permis d'isoler les alcaloïdes suivants : strychnopentamine,
isostrychnopentamine (isomère de l'isostrychnopentamine au niveau du proton 2'),
strychnofoline, strychnophylline, 11-hydroxyusambarine et un nouvel alcaloïde
nomméOR17.
L'activité des ces produits a été testée :
- sur le Plasmodiumfalciparum. L' isostrychnopentamine et OR17 ont une activité
justifiant des recherches ultérieures.
sur 60 lignées de cellules cancéreuses différentes (au National Cancer Institute
aux Etats-Unis). La 11-hydroxyusambarine et 1' isostrychnopentamine ont montré
une activité sélective sur certains types de cellules.
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